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Abstrak 
TUJUAN PENULISAN, ialah membantu PT. Sinar Buana untuk mengatasi 
kelemahan – kelemahan yang terjadi pada sistem yang sudah ada. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode perancangan Basis 
Data. Analisis sistem dilakukan melalui observasi,  wawancara atas proses bisnis 
yang sedang berjalan dan identifikasi kebutuhan informasi. 
HASIL YANG DICAPAI adalah perancangan Basis Data penjualan, pembelian 
dan persediaan barang yang diharapkan dapat membantu PT. Sinar Buana 
meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi, memudahkan perhitungan 
persediaan barang dan pencarian data dan informasi yang dibutuhkan dapat 
dilakukan lebih mudah dan cepat. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini, yaitu sistem ini dapat mempermudah PT. 
Sinar Buana dalam melakukan aktivitas bisnisnya. 
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